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Ueber Empis ciliata Fbr. und uber die ihr 
zunachst verwandten Arten 
vom 
Director ff. L o e w  in Meseritz. 
U n t e r  denjenigen E m p i s -  Arten welclie ganz und gar schwarz 
sind, eben so gefarbte Schwinger haben und bei denen die Augen 
dea Miinnchens zusammenslofsen, befinden sich eine Anzahl, welche 
sich von allen iibrigen Arten durch ihre erheblichere Griifse und 
durch die vie1 ausgcbreitetere und dichtere Rehaarung des Thorax- 
riickens auszeichnen; in der N5he seines Seitenrandea stehen, wie  
bei den anderen Arten, starke Borsten, die iibrige Bebaarung ist 
weniger borstenartig als bei jenen, zuweilen ziemlich zert; die Mit- 
telstrierne ist stets halbirt, aber nicht, wie  bei den meisten jener 
Arten, durch eine schmale Linie, sondern durch einen vdrh8ltnifa- 
miibig breiten Zwisebenrttum, so dafs die bciden Theile der Mittel- 
strieme stets weit ,  oft ganz auffallend weit von eiiiender entfernt 
liegen; diestiben sind in der Regel unbehaart, oder doch mit vie1 
sparsernerer Behaarung besetzt , wahrend sich die Behaarung sonst 
aber den ganzen Thoraxriicken gleichmarsig ausbreilet. Dime Ar- 
ten bilden einen eigenen Verwandtschaftskreis , welchen ich n a c l  
der bekanntesten dieser Arten denjenigen der Empis  c i l ie ta  Febr. 
atnuen wil l ;  die andern Arten gehiiren faet ohne Ausnahme in den 
Verwandtschaftskreis der Empie  chioptera F a  11. 
In den Verwandtschaftskreis der  Emp. ciliala geltoren von den 
binher beschriebenen Arten, aufser E m p .  c i l  i a i a  selbst, IIUP noch 
Emp.  nigerrima Lw. und Etnp. hiria Lw.; aufserdem besitze 
ich drei unbeschriebene, in denselben zu stellende Arten, welche ich 
E m p i s  pil icornis ,  fumosa und nigricoma nennen will. 
Ich will versuchen dime sechs Arten etwas genauer auseinan- 
der zu setzen. 
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1. h'ntpis c i l i c r f a  irt an folgeuderi I\lerknialen leicht zu t.r- 
kennen. Korper glanxend srbwarz; Tharaxriieken ziemlich matt. 
doeh init glanzend schwarzen SIrieiiicn, welchc sammtlich behaart 
sind. Die Rel~aarting des Korpers schwa~*z, Iiei dein Mannchen vie1 
langer 01s bei den1 Weibrhen, auf dem Thoraxrucken, besonders bei 
verflogenen oder langc in der Sarnrnlun;: aufbewahrten Exemplaren 
rufsbraunlich. an den Vorderhiifteri und an der Basis des Binter- 
leibs weifsliclr, doc11 auf dem ersten Abscltnitle des lelztern zum 
grorsen Theile schwarz; dem schwarzen Hanrwtiirrne V O I '  den 
Schwingern sind ebenfalls ziemlicti vide weifse Haare bcigemengt. 
Die Fliigel Rind bei ganz frischen Exemplaren zierrrlich inlcnsiv 
schwiirzlicli mit schwarzeni Vorderrandssaunie und Randmale, bei 
verflogenen oder veralteteti mehr rursfarben mit brounscbwarzeni 
Vordcrrandssaume und Randmale; an der Basis derse1l)en zeigt sicli 
nicllt die geringsle Spur von gclbei*er Flrbung; die tlritte L5ngs- 
ader ist an ihrem allerluCsersten Ende et was vorwF6rls gebogen: 
Discoidnlzelle verhaltni~smafsig klein , am Ende sebr schief. Reine 
des Mannehens kurzboi*slig; Mittel- iind Hinlerscl~enkel des Weib- 
chens auf der  Oberseite von kiirzcren. auf der Unterseile von Ian-  
geren, selir sclimalen und spitzigen Scliuppen gefiedert. ebenso tlir 
Untereeite der Ilintersehienen; die Ilnterseite der Miltelscliienen des- 
selhcn tragt nur in der Nlhe  der Basis schmale Schuppenliarclien. 
Das schwaree, rnit dicliter sc l iwrzer  Behaarung bcsetzte Hypopy- 
gium des MInnclicns ist von ungewolinlicheni Bauc. iiidem es Zuni 
grofsen Tlieile unterhalb des Hinterleibs liegt, wo es bereils an der 
Basis des vorletzten Abschnitts beginni ; die seitlichen Camellen des- 
selbeii reiclren crtreblich uber das Ende des letzten Hinterleibsab- 
schnitls Iiinaus. sind ant Ende eiemlich abgerundet. ob& gerade ab- 
geschnitten und niit einem scirmalen kastanienbraunen Kande ver- 
sehen; die obere 1,arnelle ist verhaltnifsrnakig ziemlich grok und 
bat in tfer Mifte ihres Oherrandes zwoi schrnnle, zipfelforrnige An- 
hinge; der gelbe, nicht sehr starke Penis liegt unterhalb des Hy- 
popygioms und lBuft in einem selir scliwac-11 gekriirnmten Bogen 
van der Basis his zur Spitze desselben. 
2. Eni  p i s  s i g e r i * i m a  ist nur wcnig kleiner, aber erheblich 
sclilankbeiniger als Emp. cilinta. Sic unlerscheidet sich von den 
anderen Arten schon durch ihre vollig glasartigen Fliigel rnit 
schwarzbraunen Adern nnd schwaizern Randmale auf das Bestimni- 
tesie und Leiditeste. Sic ist gllnzend schwarz, doc11 die Oberseite 
des Thorax vicl niatter ( in i t  die Strirnien derwlhen n i i r  schwach 
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gleifsentl, so dafs man dieselhen nur mit Miilie wahrnimnit. Die  
Beliaarnng is& schwarz, bei dem Mannchen llnger als bei dem Weib-  
chen, doch nicht ganz so lang wie  bei dem Mannchen der Emp.  
ciliata; auf der Oberseite dea Thorax und an den Vorderhiiften hat  
sie oft eine hellere, mehr rufsbrlunliche Flrbung; der Thoraxriicken 
erscheint bei nicht sehr genauer Untersuchung von derselben gleich- 
mafsig hedeckt, d w h  tindet man bei grofserer Aufmerksamkeit zwei 
schmale, unbeliaarte Langsstreifen, welche in der That weiter nichts 
sind, als die beiden, durch einen ganz auffallend breiten, dichtbe- 
haarten Zwischenraurn getrennten Tbeile der Mittelstrieme; vor den 
Schwiugern stehen keine arideren a h  schwarze Haare, dagegen sind 
die vordercn Hinterleibsringe an den Seiten und der grofste Theil 
des Bauchs weifslich behaart. Die Beine sind verhlltnifsmSfsig ziem- 
lich sclilank, die Fufse gegeu das Ende bin besonders diinn; die 
Beine des Mlnncheus sind mi& zerstreuten, mlfsig langen Borsten 
besetzt; Hinterschenkel und Hinterschienen des Weibchens sind bei- 
derseils von ziemlich k u n e n ,  kaum deutlich plattgedriickten Hiir- 
chen sehr dicht gewimpert, doch sind diese Harchen auf der Ober- 
seite der Hinterschienen deutlicher plattgedriickt und etwas llnger. 
Das Flugelgeader Sbnelt dem der Emp. cilinla, indem das iiufserste 
Ende der dritten Langsader etwas vorw'llrts gebogen, die Disaoidal- 
zelle aber verhaltnifsmafsig klein und an ihrem Ende schief abge- 
schriitten ist. Das M'llnncben zeichnet sich nocli dadurch am,  d a b  
ein grofser Theil des vorletzten und der sehr kurze letzte Hinter- 
leibsabschnitt mit brauner Restaubung bedeckt sind. Das sclrwaree 
und schwarzbehaarte Hypopygium ist ziemlich klein, rundlich, voll- 
kommen geschlossen, 80 dafs vom Penis nichts zn sehen ist; die 
untere, st ark gewolbte Seite desselben bildet der ungewohnlich 
stark entwickelte achte Bauchabschnitt, welcher an jeder Seite mi& 
&em warzenartigen Hacker besetzt ist; die seitlichen Lamellen sind 
klein und sehr stumpf; die obere Lamelle ist in zwei Ianglich-ei- 
formige, ziemlich niattschwarz gefarbte Lappen getheilt, welche die 
obere Oeffnung des Hypopygium yon der Seite her niehr oder we- 
niger iiberdecken. 
3. E m p i s  p i l i c o r n i s  ist ebenfalls schwarz, doch niit sehr 
dunner und deshalb wenig in die Augen fallender Bestaubung, also 
nur wenig gllnzend und nicbt tiefschwarz. Der Thopax zeigt kaum 
eine Spur  von dunkler Striemung, dagegen zeigen die einzelnen 
Hinterleibsabschnitfe bei von biiiten einfallender Beleuchtung jedcr 
einen schmnlen, aber scliarfbegrenztcn und sehr deutlichen weifsen 
1' 
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Hinlcrrandssauni. I)ie Behaarung des ganzen Kiirpcrs ist ohne alle 
Ausnahme schwarz. Das erste Fiililerglied ist liinger und dicker 
als bei den nndercn Arten und rnit ganz auffallend langer, aber kei- 
neswegs borstenartiger schwarzer Behaarung besetzt; aueh das ge- 
riindete xweite Fiihlerglied ist erheblicli langer ale bei den andern 
Arten behaart. Die Oberseite des Thorax scheiut iiberall gleich- 
niafsig behaart zu sein, docli findeu sicli in der That zwei ganz 
schrnale, kahle Streifen, welche den wcit von einander entfernt lie- 
genden beiden Tlieilen der Mittelstrierne entsprechen. Das Hypo- 
pygium ist kaum von niittlerer Grofse und von der Scitc her zu- 
sammengedriickt; vor demselben trcten der siebente und aehte 
Bauchabschnitt kappeufiirmig vor ; die seitlichen Larncllen sind von 
sehr einfacher Form rnit geradem Oberrsnde und gebogenem Unter- 
rande; die obere Lamelle ist in awei dreieckige Zipfel getheilt, wel- 
che dieselbe Lage gegeneinander haben , wie die Seitenlarnellen; 
vom Penis ist nichts zu schen. Die Reine sind schlank, besonders 
die hintersten; aueh die Fiifse sind diinn, das erste Glied derselben 
durchaus niclit starker als die folgenden; mit Ausnabrne der Vorder- 
und Hinterschenkel sind die Beine mit abstehenden , rccht ansehn- 
lichen Borsten besetzt. Fliigel verlialtnifsmlfsig lang, rauchschwarz- 
lich, an dev Basis undeutlich lehmfarbig; das lange Rnndmal braun- 
schwarz, das aurserste Ende der dritten Langsader etwas vorwarts- 
gebeugt; Discoidslzelle nichf grofs. am Ende schief. - Das Wcib- 
chen kenne ich nicht. 
4. E m p i s  h i r t n  ist schwarz. mit deutlicher brlunlichgrauer, 
auf dem Hinterleihe niehr brauner Bestaubung, deshalb etwas grau- 
schwarz und a e n i g  glanzend. Die Behaarung des Korpers iet ohne 
Auenahnie schwarz, doch hat sie bei manchen Exemplaren auf dcm 
Thoraxrucken ein auffallend fucbsiges Ansehen; bei dem Mlinnchen 
ist sie langer als bei deni Weibchen, aber kiirzer als bei den vor- 
hergehenden Arten. Das erste Fiihlerglied ist, weder verltingert noch 
verdickt, auch die Behaarung desselben verblltnifsmafsig nicht Ian- 
ger, als bei Enip. ciliato und nigerrinin. Die Oberseite des Thorax 
zeigt nur eine sehr schwache Spur  von Glanz; von hinten lier be- 
trachtet erscheinen die Interstitien schwarzer als die Striemen; die 
beiden Theile der Mittelstrierne sind ziemlich schmal und unhe- 
haart wie bei den beiden zuntichst vorhergehenden Arten, aber we- 
niger weit von einander entfernt. Die  braune Restaubung des Hin- 
terleibs nimint nian nur dann deutlich wahr, wenn man die Flgche 
desselhen in ganz schrager Richtung belrachtet. Das d i w a r z e  und 
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init schwarzer Behaarung beselzte Hypopygiunr ist klein; es be- 
ginnt auf der  Unterseite des Hinterleibs schon auf der Mitfc des 
vorletzten Ahschnitts; die seitlichen Lamellen desselben sind klein; 
die obere Lamelle ist in  zwei nebeneinander liegende, an  ihrer Ba- 
sis breitere Zipfel getheilt, deren sehr spitzes Endc sich abwarts 
bengt; am Hinterrande des letzten Hauchabschnitta befindet sich eine 
Itingliche, m l t i g  breite, auf ihrer Unterseite gewolbte nnd an ih- 
rem Ende abgestutzte , glanzeiid pechbraune Platte, iiber welcher 
der gebogene, scbmutziegelbc Penis entspringt, welcber leiclit uber- 
eehen werden kaun, da er sich dem Contoure des Hypopygiums 
ziernlich genau anschliefst. Die  Beine sind ziernlich lang, besonders 
die hintersten; die Mittelschienen sind niit eiuer mahigen Anzahl 
nicht sehr langer Borsten besetxt; die Ifinterschienen und das erste 
Glied der Hinterfiite sind bei dem Mannchen von kraftigem Baue, 
erstere auf der Oberaeite dicht mit langen, borstenartigen Haaren 
besetzt , letzteres auf der Oberseite niit borstenartigen Haaren auf 
der Unterscite mit zahlreicheu Stachelborsten; bei dern Weibcllen 
ist die Bebaarung der hinteren Schenkel grbber als bei dem Miinn- 
chen, doch sind die einzelnen Haare nicht plattgedriickt, so d a b  die 
Schenkel nur  wimperartig behaart erscheinen; dasselbe gilt von der 
Behaarung seiner Hinterschienen, doch erscheint diesclbe nur an der 
Basis der Unterseite etwas wimperartig, wlhrend sie an€ der Ober- 
seite dazu viel zu  lang urid ungleich ist. Die Flitgel sind sclrwarz- 
licb, bei veralteten Exemplaren niehr braunschwarzlich, an iler Ba- 
sis in ziemlicher Ausdehnung zwnr nicht gerade auffallend, aber 
doch recht deutlich lehnigelblich ; das lange Kandmal ist braun- 
schwarz; das auherste Eode der dritten Langsader xeigt keine Spur 
von Vorwlrtsbeugung; die Mscoidalzelle ist von mittlerer Grafse, 
uamentlich grofser als bei den vorliergehenden Arten und am Ende 
viel gerader abgescbnitten. 
5. E m p i s  fumosa, von der ich nur ein einzelnes MPnnchen 
besitze, ist der Emp. hirfa so ilinlich, dafs sie aus der Beschrei- 
bung jener mit Sicherbeit erkannt werden kann, wenn man euf 
folgende Unterschiede achtet. Die  Fliigel sind im Verhalinisse zur 
Korpergrolbe langer and  breiter und fiur rufshr&mlich gefirbt, also 
viel heller; das Randmal ist brann; die Flugelwurzel zeigt kauni 
eine Spur  von mehr in das Gelbe eichender Flrbung. Die Bestau- 
bung auf dem Thoraxriicken ist viel diinner urid von dunklerer Far- 
bung der  Interstitien ist nichts vvahrzunehmen. Die Hinterschen- 
kel sind rnerklich kriifligcr and etwras kiirzer , die Hinterschiencn 
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breiler und die borstenartige Behaarung ihrer Oberseitc weitlauti- 
ger; das erste und alle folgenden Glieder der Hinterfiike etwas 
stirker. Das Hypopygium Ilfst leider keinc geuaue Unlersuchung 
zu, docir is1 wohl zu sehen, dars seine Bildung derjenigen, welche 
es bei E m p .  Airfa hat, liufserst iihnlich ist. - nos bescliriebene 
Exemplar ist angeblieh in Ungarn gefangen worderr. 
Noch muk icli schliefslich bemerken, d a b  das Weibchen der 
Pachymeria Zugubris m. leicht fiir das einer in gegenwsrtigen Ver- 
wandtschaftskreis gehorigen Arl gehalten werden kann; die starkere 
Entwickelung der Hinterscbenkel und vor alleni die breite Stir11 
des Mannchens lassen ihre Unterbringung in der Gattung Pachy- 
meria als die naturgemlfsere erscheinen. 
6.  Von Enrpis n i g r i r o m a  fing iclr im Juli auf dem Wiener 
Schneeberge zwei Mlinnchen , zu gleicher Zeit auch ein Weibchen, 
welches wahrscheinlich zu denselben gehort. - J)as Ml inuch  e n ,  
auf welches allein icb fur jetzt den gewahlten Namen anwende, 
gleicht dem Mauticlieii der Enip. fiimosu anf  das tiuschendste, ist 
aber soviel kleiner, dafs es nicht fur eine Abanderung derselben ge- 
halten werden kann. Sonst sehe ieh nur folgendc Untersebiede: 
Die Behaarung dcs Thoraxriickens ist verhaltnifsmafsig etwas Ian- 
ger; die Rehaarung der Vorderhiiflen ist sebr viel weniger dicht 
und die Beliaarung auf der Oberseite der Vorderschienen verbalt- 
nikmafsig etwas stiirker und verh3ltnifsmafsig auch etwas langer; 
die Farbung der Fliigelfllche ziebt ein wenig mehr in das Schwarz- 
lichgraue. 
Das Wei b c  h e n ,  welches ich mit den beschriebenen Mannchetr 
zugleich fing, hat leider die Schainger  verloren, so dafs ich jelzt 
weniger fest iibcrzengt bin, in ihm das Weibchen der Emp.  nigri- 
coniu vor niir zu liaben, als ich es Lei dem Fange desselben war. 
Die deulliclie Beliaarung der Seitenstriemen drs Thorax macht es 
sehr wahrseheinlich, dafs dasselbe wenigstens einer Art  gegenwiir- 
tiger Gruppe ongehore. JXe Korperftirbung vrie bei E m p .  nigri- 
coma d, doch der Hinterleib glanzender. Die Behaarung iiberall 
ohne Ausnahme schwarz, viel kiirzer als bci Emp.  nigticoma d. 
Fliigel viel dunkler, braunschwarzlich , elwa w i e  bei Emp.  pilicor- 
riis und hirta, so dafs die mehr Ichmgelbliche Farbc der Fliigel- 
wurzel e twss deutlicher gegen die Farbung der iibrigen Fliigelflb- 
che conlrastirt. Die Vorderschenkel habcn auf der Oberseite wim- 
perartige, in der Nlihe ihrer Spitze besonders dichte Bebaarung; 
Vorderschienen auf der Oberseite kurz gefiedert. nur ganz an der 
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Wurzel wimperartig beliaart, auf der Uuterseite mit aetir kuraer, 
wimperartiger Behaarung ; erstes Glied der  Vorderfiifse auf der Ob&- 
seite mil anliegender, leicht zn iibersehender Bewimperung. M i l -  
tel- und Hinterschenkel beiderseits lang gefiedert; die Mittelschie- 
nen baben auf der Oberseite kurzere und melir anliegende Befiede- 
rung, welche an dem Ende derselhen ziiletzt sehr knrz wird;  aiif 
der Unterseite derselben zkigt sich nur in der Niihe der Basis eine 
wimperartige Befiederung, welche sehr bald iri eine kurze, gewiihu- 
liche Beliaarung von wimperartiger Beschaffenheit hbergelit; die 
Hinterscliienen haben auf der Oberseite ziemlieli lange Beficderung, 
welcbe gegen das Ende hiri kiirrcr wird und schon etwas vor dem- 
aelben in gewohnliche Beliaarung iibergeht; die erste Hhlfle ilirer 
Unterseite ist ebenfalls ziemlich lang gefiedert, doch wird dicse Be- 
Gederung schon gegen die Mitte derselben hin wieder ziemlich kurz, 
geht hicr in Bewimperuug und sehr hald in wimperartige Rehaa- 
rung uber. Das erste Glied der Mittcl- und Ninterfiifse ist auf der 
Unterseite stark beborslet. - Korperlhnge 2 j  Lin., Fliigellaiige 
2;- 2& Lin. 
Die I h g n o s e n  der besprochenen seclib .Enipis-Arten kiinnen 
etwa in folgender Weise aufgeslellt werdeo. 
1. Empis c i l i a l u  Pabr. 6 el  9. A h a ,  nilida, thoracis to- 
men dorso praetw vitins subopnco, nigro-pilosa, coxis anticis abdo- 
niinisque busi albido-pilosis, ulir nigricanlilus, limbo costali nigro. 
basi now lutescente. Hypopygi2cnt mnris longiusci~lum , $lamento 
centrali exserlo in fero, lamella superb appendicibus duabus inslructd. 
Foeminae tibiae posticae infra,  .femora posteriora ritrinqrce pmnuta. 
- Long. corp. 3+-4+ lin., Long. al .  44-5 lin. 
Syn. Ettipia citiata Fa br. Ent. Syst. 1V. 405. 9. 
Enipis penniper M e i g .  Klass. I .  219. 2. 
Empia pennatn l’anz. Faun. XCI. 22. 
Empin toja S c h r a n k  Faun. boic. 111. 257?. 
Ernpin ciliata Meig.  Syst. Beechr. 111. 20. 7. 
Einpin ci l infn Macq.  Dipt. d. N. Empid. 1’22. 10. 
Hab. Europa media. 
2. E m p i s  n i g e r r i n i a  Lw. 6 et 0.  A h a  nilida, dovso in- 
men thorncis tolo subopaco. nigro pilusa, abdominis lderibus nnticc 
et ventre praeter apicem albido-pilosis , alis pure hyalinis, stigmate 
nig-ro. Hypopygirmna maris breve, rohndalurn , cluusum , $lamento 
ceiitmli operio. Pedum postico~tcw~ tibiae el .femora ioi . foenciitri 
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p&.s viS compressis eonferlim sed breviler ciliala. - Long;. Corp. 
3q-4 En., Long. al. 4+--4+ lin. 
Syn. Empia nigerrimn L o e w  Wien. ent. Monatschr. VI. 171. 49. 
Hab. Varna, Schumla. 
3. E m p i s  p i l i c o r n i s  m. d. Nigra, ienuissinte cinereo-pol- 
linosa, tota nigro-pilosa, primo antennarum artimclo crass0 el con- 
fertissime pilis perlongis n i p i s  veslifo , pedibus tentbibus, seioois, 
alis nigricantibus prope h i m  subltitescentibus. Hypopygium par- 
vurn, compressum, cIausurn, Jilanienlo cenlrali operto. - Long. ~01'p. 
4 lin., Long. al. 4 lin. 
Hab. Hispania. 
4. E m p i s  h i r t a  Lw. ~3 et Q. Nigva, polline obscure cinereo 
aspersa, ioia nigro-pilosa, tiliis poslicis maria supra confertint ni- 
po-piloais, pedibus f oeminae simphcibus, ulis nigricanlibw, bosi h- 
teseenfe, stigmate f w c o  -nigro. Hypopygium paruum, nigro - pilo- 
am, lamellis tateralibus minuiis, lame116 superd divisci, $lamento 
centrali lamelld inferd sufullo. - Long. co ip  %-2$ lin., Long. 
al. 2; lin. 
Syn. Empia hirta Loew Berl. ent. Ztschr. IX. 240. 12. 
Hab. Irneretia. 
5. E m p i s  f u m o s a  m. $. Nigra ,  polline cinereo leviter 
aapersu, tota n i p p i l o s a ,  coxis anticis confertim pilosis, ti&iis p6- 
sticid lhis,  supra minus confertim nigro-pilosis, d i e  subfiucis, boei 
vix obsoletissime lutescente, st fgmate fusco. Ifypopygium poruuni, 
nip0 - pilosum, lamellis laleralibus minutis, lamelhi S U ~ T ( ~  diuisd, 
$lamento centrali lame116 inferci sufulto. - Long. corp. 2; lin., 
Long. a]. 3 lin. 
Hab. ?Hungaria. 
6. E m p i s  n i g r i c o m u  ni. 8. Nigru, polline cinereo leviler 
aspersa, toto nigro-pilosa, coxis anticis modiee pilosis, tibiis posii- 
cis laliusculis, supra minus confmlim uigro- pilosis, alis subfuscis, 
basi vix obsoletissime lute-ie, stigmate fusco. Ilypopygium par- 
vum, nipo-piloaum, lumellis lulernlibus minut i s ,  IaniellcE superd di- 
visa, ,$lamento centrali lemelld inferti su@lto. - Long. Cory. 2 lin.. 
Long. al. 2+ lin. 
Hab. Austria. 
Einpis cil iafa.  9 
Kine in1 Mai in ganz Deutscliland Iriiufige Art.  welclie ich Em- 
pis p i f o s a  uenne, steht hinsichtlich der Behaarung des Thorax- 
riickens den Arten ails dem Verwandtscliaflskrei~e der Emp. ciliala 
Fabr .  so nabe, dafs sic, obgleich ihre Schwinger hell ge8rl)t sind, 
demselben fijglich beigezlhlt weidcn kann. Ich will deshalb die 
Beschreibung derselben bier folgen lassen. 
E m p i 8  p i l o s a  m. 8 ct 0 .  Nigra, polline cincreo leviler 
apema, tofu nigro-pilora, pedibus ufriusque sexus oimplicibus, olis ex 
fudco nigticuntibus, rligmate .fusco, holferibus lufeis. Hypopygium 
maris parvum, nigro - pilosum, lamellis laleralibtcs minufis ,  lamella 
supad divisd, 5 h m e n f o  centrdi  hinel& itaferd srcfullo. - Long. 
eorp. 2&--Sf- lin., Long. al. 2f-2& lin. 
Hab. Germania. 
Schwarz, mit dunner, grauer Bestaubung, welche an den Brust- 
seiten und arn Bauclie am deutlichsten ist nnd dem Thoraxriicken 
ein grauschwarres Ansehen giebt; betrachtet man letzteren von vorn 
her ,  so crscheinen die beideti Theile der Mittelstrieme heller grliu 
als seine fibrige Flache, wlhrend, wenn man ihn von hinten her 
aneieht, die Interstitien eine sehr auffdlende schwarze Farbung zei- 
gen. Auf dem gleifsend schwarzeu Hinlerleibe des Mannchens be- 
merkt man die graue Bestiiubung nur schwer, auf dcm ziemlich 
gllinzenden Hinterleibe des Weibchens so gut  wie gar riicht. Die 
Behaarung des ganzen Korpers ist oline alle Ausnahme schwarz, 
bei dem Mannchen von ziemlicher Lgnge, bei dem Weibcben vie1 
kiirzer. Das dritte Fiiblerglied ist verhaltnitmlfsig etwas kurz und 
an seiner Basis breiter als gewohnlich. Pliigel braunschwarzlicli ge- 
triibt, etwa von der Farbung wie bei Emp.  pilicornis und hirta; 
die Aderii und das sehr deutliche Randmal dunkelbraun. 
Me Beine des M a n n c h e n s  sind einfach; die Behaarung der- 
selben ist mafsig diclit; Oberseite der Vorderschienen ni t  ziemlich 
langer Behaarung; die borstenarligen Haare auf der Unterseite der 
Mittelschenkel nicht sehr zahlreich, in der Nahe der Basis nicht zu- 
sammengedrangt, nur auf der Wurzelhalfte der Schenkel von an- 
sehnlicher Lange, weiterhin immer kiirzer; Mittelschienen verhalt- 
nifmafsig nur sparsom mit borstenartigen Haaren besetzt; die an 
der Spitze derselben befindlichen borstenartigen Haare niclit lang; 
Unterseite der  Hintersehenkel nur niit selir mafsig langen Haairen; 
Hinterschienen auf der Oberscite i n  der gemohnliclien Weise mit 
ungleich langer , ziemlich borstenartiger Bcliaarung, wclche nichl 
sehr dicht ist; auch das crslc Glied der Hinlerfiifsc ist auf  der Obw- 
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scite in iihirlicllcr Weiee behaart, auf der Uiiterseiie aber ziemlich 
stark bedornt, Hypopygiuin klein, scliwarz bchaart ; die seillicben 
Lamellen sehr kurz und zienilich stunipf, die wenig deulliche obere 
Lamelle gespalten ; der Penis ist rntweder genz eiugeschlossen, oder 
man nimnit doch nur seinen unleren, steil aufsteigenden Anfang 
wahr; er  ist von ciner kurzen schwarzen Lamelle, welche am Hin- 
terrantle des letzien Bauchabschiritte entspringl, unterstutzt. 
Die  Beine des W e i b c h e n s  sind durcbaus einfach, ohne jetle 
Spur  yon Befiederung oder Bewimperurig; die Behaarung derselbeii 
ist aufseret vie1 kiirzer a h  bei deiii Mtiiincheii, namentlich ist auch 
die Behaaruug auf der Unterseite aller Schenkel nur kurz; an den 
Schienen ist sie etwas weniger kure und ahnell, von der Ltiage ab- 
gcsehen, der des Mtianchens. 
Die in Sicilien eiuheimische E m p .  maacropalpu Egg., welche 
cbeufalls auf dem Thoraxriicken stark behaart isi, hat mit den hier 
besprochcnen Arteo kcine ntiliere Verwandtschaft, sondern stelit der 
bekaunten Emp. l iuida L i n n .  am nachsten; wie  bei dieser sind 
anch bei ihr  die Flugel des Weibchciis erheblich lieller als die des 
d und die Sclialtader ist vor dein Flugclrande abgebrochen. Die 
Egger’sche Beschreibung dcs Mannchens macht dieses zur Genugc 
kenntlich. Znr Beschreibiiiig des Weibclieiis habe ich zu bemer- 
ken, d a k  die Flugel dessclbcii fast glasartig, gegen den Hinterrand 
uiid besondcrs gegen die Spitze hin aber grau sind; der ziemlich 
gllnzende, braanscliwarze Hinierleib desselbeii ist an den Seiten in 
ansebnlicticr Ausdehnuug, auf dem ganzen ersten dbschnittc und 
am Hintcrrande der folgendeii Abschnitte aschgraulich und matt. 
